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0.2% 0.1% 0.05% 0.025% 0.0125%
3'54′/ 4/49〝 8′33′/ 10/17′/ 15′34〝
37.5 25.6 4.6 9.4 8.5
KT8｡ E6′04′' 11'17〝 23′OH 24′23′/ 25′59'′






0.2% 0.1% 0.05% 0.025% 0.0125%





64.8 43.0 17.8 8.0 3.8
5'16′/ 11'01′/ 13'14〝














KT.. Mort.llitd(形) KT叫 Mortalitd(形) KT巧｡ Mortalit6(%)
4/57′/ 10.0 ･3/08〝 100.0 1/54〝 100.0
6/49′/ 1(対.0 4/38〝 100.0 2/50〝 100.0
3(氾/ 73.3 13′42′/ 80.0 4/33〝 73/3〝
N.B.M占tl10de decontacta vec papierfiltre(10insectes pa r fo主s,3 r占p占tition)
31




















































































comme insecticide pour mesures prdvenlives
contrel'さpid占mie.
